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BOLETÍN O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
MARTES, 26 DE JULIO DE 1966 
NUM. 166 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tán pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias eñ 'el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. -
[omisión Provincial de Servicios Técnicos 
de León 
P L A N E S P R O V I N C I A L E S 
A N U N C I Ó 
Habiendo sido aprobadas por esta 
Comisión la recepción y liquidación 
definitiva de las obras de «Electrifica-
ción de Cadafresnas, Hornija, Viáriz, 
Melezna, Villaa;roy, Cabeza de Campo, 
Atnadelo y Sobrede», del Plan Provin-
cial de 1961, ejecutadas por la Empre-
sa «Eléctricas Leonesas, S. A.*, en vir-
tud de lo dispuesto en el Decreto del 
Ministerio de Hacienda de 24 de mayo 
de 1962, se hace público que se incoa 
el oportuno expediente de devolución 
de la fianza constituida para responder 
de las mismas, a fin de que puedan 
presentar reclamaciones quienes creye-
ren tener algún derecho exigióle a la 
Empresa adjudicataria por razón del 
contrato garantizado, en la forma pre-
vista en el Decreto citado. 
León, 14 de julio de 1966. 
E l Gobernador Civil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
3043 Núm. 2275.—143.00 ptas. 
Ministerio de la Gobernación 
Dirección General de Administración Local 
RESOLUCION por la que se visa la 
modificación de la plantilla del Ex-
celentísimo Ayuntamiento de León. 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funciona-
rios de Admini tración Local, esta Di-
rección General ha resuelto otorgar su 
visado a la creación en la plantilla de 
personal del Excmo. Ayuntamiento de 
León, de una nueva plaza de Conduc-
tor, con el grado retributivo 6, y clasi-
ficada en el Grupo C), Servicios espe-
ciales, Subgrupo d), Funciones de ín-
dole manual, similares a las de artes, 
oficios e industrias. 
Madrid, 11 de julio de 1966—El Di-




Se hallan expuestos al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento a efectos 
de reclamaciones, por plazo de quince 
días, los documentos siguientes: 
Cuenta General del presupuesto. 
Cuenta valores auxiliares e indepen-
dientes. 
Cuentas de Admón. del patrimonio. 
Expediente habilitación crédito nú-
mero 2 de 1966. 
Peranzanes, 14 de julio de 1966.—El 
Alcalde (ilegible). 
3016 Núm. 2270—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
D. José Merino Pérez, actuando en 
nombre propio, ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para apertura de una 
Perfumería y Dioguería, a emplazar 
en la calle Concilio. 
En cumplimiento del artículo 30, 
núm. 2, apartado a), del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se abre información pú-
blica por término de diez días hábiles 
para que quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la Actividad 
que sé pretende establecer, puedan 
hacer las observaciones pertinentes. 
El expediente se halla de manifiesto 
y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
En Valencia de Don Juan, a 16 de 
julio de 1966.-El Alcalde, (ilegible). 
3030 Núm. 2265.-126,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Chozas de Ahajo 
Aprobádo por este Ayuntamiento el 
padrón de los impuestos municipales 
sobre tránsito de ganados, carros bici-
cletas y perros, para el año actual, se 
encuentra de manifiesto al público en-
la Secretaría del Ayuntamiento, por 
término de quince días hábiles, a los 
fines de su examen y reclamaciones. 
Chozas de Abajo, 12 de julio de 1966. 
El Alcalde (ilegible). 
3013 Núm. 2266.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sálamón 
Se hallan de exposición al público 
por término reglamentario, en la Se-
taria de este Ayuntamiento a efectos 
de examen y reclamaciones que pro-
cedan los siguientes documentos: 
1. ° Padrón de arbitrio municipal 
sobre la riqueza rústica del año actual. 
2. ° Padrón de arbitrio municipal 
sobre la riqueza urbana del actual 
ejercicio. 
3. ° Padrón general de las distintas 
imposiciones municipáles en el año 
Salamón, 13 de julio de 1966—El 
Alcalde (ilegible). 
3015 Núm. 2267. - 93,50 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de Porqueros 
CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR 
COMUNIDAD DE REGANTES 
Don Andrés Fernández García, Presi-
dente de la Junta Vecinal de Por̂  
queros, Municipio de Magaz de 
Cepeda. 
Hago saber: Que habiendo acorda-
do la mayoría de los regantes y usua-
rios que utilizan las aguas de las pre-
sas denominadas «Puente Valbuena>, 
«Los Pozos>, «Llama la Rana», «El 
Quirogal», «Memelas», «Requijuelo», 
«Puente Viejo», «El Molino», «La Ba-
rrera», «Los Molinos», «La Reguerina», 
«Arenal de Losa», «Losa» y «Las Huer-
gas», situadas todas ellas en término 
de este pueblo y que toman las aguas 
del caudal público del río Porcos, cons-
tituirse en Comunidad, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Aguas de 13 de 
junio de 1879 y por ser obligatorio y 
haberse ordenado por la Comisaria de 
Aguas de la Cuenca del Duero, se con-
voca a todos los interesados en los ci-
tados aprovechamientos a Junta Gene-
ral, que tendrá lugar el día once de 
septiembre del año en curso, a las 
doce horas, en los locales de la Escue-
la Nacional de niños de este pueblo, 
con el fin indicado y para acordar las 
bases a que habrán de sujetarse las 
Ordenanzas y Reglamentos por los que 
habrá de regirse la Comunidad y para 
el nombramiento de una Comisión de 
su seno que formule los proyectos que 
habrán de someterse después a la deli-
beración y acuerdo de la Comunidad. 
Porqueros, 10 de julio de 1966. — El 
Presidente, Andrés Fernández García. 
3054 Núm. 2276.-220,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma 
gistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de la ciudad de León y 
su partido, en funciones del número 
uno por licencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo insta-
dos por el Procurador D. José Muñiz 
Alique, en nombre y representación de 
D. Manuel Merayo González, mayor de 
edad y vecino de León, contra D. Va-
leriano Fernández Fernández, mayor 
de edad y vecino de Brañuelas, sobre 
el pago de 3.900 pesetas de principal, 
intereses y costas, en los cuales he 
acordado sacar a pública subasta, por 
primera vez, término de ocho días y en 
el precio en que pericialmente fueron 
valorados los bienes que se citan se 
guidamente: 
Unico.—Un camión, marca «Ebro» 
matrícula M-213Í581, dedicado al trans-
porte y que en un lateral se manifiesta 
que tiene el rótulo que dice: V. Trans 
portes. Valeriano Fernández. Brañue-
las.—Camión que se encuentra en per-
fecto estado de funcionamiento, volo-
rado en cuarenta mil pesetas. 
Para el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día diez y 
siete del próximo mes de agosto, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, pre-
viniendo a los licitadores que, para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa de este Juzgado 
o establecimiento destinado al efecto 
el 10 por 100 de la valoración; que no 
se admitirán posturas que no cubran, 
al menos las dos terceras partes del 
avalúo y que el remate podrá hacerse 
en calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a dieciséis de julio 
de mil novecientos sesenta y seis.— 
Carlos de la Vega Benayas.—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
3057 Núm. 2272.-258,50 ptas. 
En virtud de lo acordado en provi-
dencia dictada con esta fecha en juicio 
de menor cuantía, seguido en este Juz-
gado a instancia de D. Anastasio Ber-
ciano Pérez, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de León, represen-
tado por el Procurador D. Isidoro Mu-
ñiz Alique, contra D. Francisco Diez 
Martínez, mayor de edad, cuyo domi-
cilio se ignora, sobre pago de 22.068 
pesetas de principal y costas, por me 
dio del presente se notifica a dicho 
demandado que para pago de las can-
tidades exigidas han sido declarados 
embargados los bienes siguientes: 
«La cuota o porción indivisa que al 
demandado corresponde en proindivi-
sión con su padre y otros tres herma-
nos, sobre la finca de la Sociedad legal 
de gananciales inscrita en el Registro 
de la Propiedad a nombre del viudo 
D. Francisco Diez González, al tomo 
820, libro 127, folio 155, finca número 
8.246 y que se describe así: Rústica en 
término de León, al sitio que llaman 
Presa Blanca y lugar de la Candamia, 
de una extensión superficial de cuatro 
hectáreas, cuarenta y un áreas y ochen 
ta y ocho centiáreas, que linda: Este, 
con reguero de la Zarzosa, Presa Blan-
ca y parcela de D. Marcelo Romero; 
Sur, camino de servidumbre; Oeste, 
con Granja Agrícola, y Norte, reguero 
de servidumbre, camino y parcela sex-
ta de la finca originarias 
La cuota o participación indivisa del 
demandado, según resulta del Registro 
de la Propiedad, tomo 820, libro 127, 
folio 155, finca número 8.246, inscrip-
ción 2.a, es de una cuarta parte de dos 
terceras partes de la mitad, equivalen-
te a una dozava parte de la totalidad 
y en pleno dominio, y una cuarta par-
te de una tercera parte de la mitad 
equivalente a una veinticuatroava par-
te de la totalidad, en nuda propiedad 
ambas cuotas en proindivisión con sus 
hermanos y padres. 
León, 5 de julio de 1966.—El Magis 
trado Juez número uno, Carlos de la 
Vega Benayas. 
3058 Núm. 2273—291,50 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Eustasio de la Fuente Gonzá-
lez, Juez de Primera Instancia de 
la Ciudad de La Bañeza y su Par-
tido. 
Hago saber: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo seguidos bajo el núme-
ro 53 de 1966 de que se hará mérito, 
se dictó la resolución cuyos encabeza-
miento y parte dispositiva^ dicen lite-
ralmente como sigue: 
* Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza, a doce de julio de mil novecien-
tos sesenta y seis. El Sr. D. Eustasio 
de la Fuente González, Juez de Prime-
ra Instancia de la misma y su partido, 
ha visto y examinado los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos de 
una parte, como demandante, por don 
José Ribas Villadangos, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
esta ciudad, representado por el Procu-
rador D. Francisco Ferreiro Carnero y 
dirigido por el Letrado D. Laureano 
Alonso Diez-Canseco, y de otra parte, 
como demandado, por D. Luis Prieto 
González, mayor de edad y vecino de 
Zamora, que se halla en situación de 
rebeldía, sobre reclamación de canti-
dad..... FALLO: Que estimando la de-
manda ejecutiva, debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante hasta 
hacer formal trance y remate de los 
bienes embargados al deudor D, Luis 
Prieto González y con su producto en-
tero y cumplido pago al ejecutante don 
José Ribas Villadangos de la cantidad 
de dieciséis mil novecientas diez pese-
tas con sesenta céntimos de principal, 
sus intereses legales desde el día vein-
tiocho de marzo último, ciento noven-
ta y cuatro pesetas con treinta cénti-
mos de gastos de protesto y las costas 
causadas y que se causen en este pro-
ceso hasta el completo pago. Y en vir-
tud de hallarse el demandado en si-
tuación de rebeldía, notifíquesele esta 
sentencia en la forma que previene el 
artículo 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, si la ejecutante no solici-
ta la personal dentro de tres días.—Así 
por esta mi sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Eustasio de la Fuen-
te González.— Rubricado.— Publicada 
en el mismo día de su fecha.» 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma al demandado rebelde don 
Luis Prieto González, se libra el pre-
sente. 
Dado en La Bañeza, a quince de ju-
lio de mil novecientos sesenta y seis. 
El Juez, Eustasio de la Fuente Gonzá-
lez.—El Secretario, Manuel Rodríguez. 
3038 Núm. 2271 —352,00 ptas. 
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